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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on kotitalouksissa tapahtuva kodinkoneista ja huonekaluista luopuminen. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on kartoittaa
luopumistapojen yleisyyttä, paikkaa ja tapaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös iän, sukupuolen ja ympäristöasenteiden yhteyttä kyseisten
luopumistapojen valintaan. Ympäristöasenteita tutkittaessa tutkitaan samalla Kochin ja Dominan (1997) mallin toimivuutta Suomessa.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty strukturoitua tietokoneavusteista kyselyä, jota analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin. Menetelminä
käytetään faktorianalyysia ja ristiintaulukointeja.
Yleiskuvana luopumismenetelmistä todetaan, että luopumistavat ovat moninaiset. Lahjoittaminen ja varastointi paljastuvat yleisimmin
käytetyiksi luopumismenetelmiksi. Kotitalouskoneiden ja huonekalujen myyminen luopumistapana taas on suhteellisen harvinaista. Käytetyt
luopumistavat vaihtelivat luovutun esineen, sukupuolen ja iän suhteen.
Ympäristöasenteiden osalta testattu malli sai osakseen osittaista tukea tutkimuksesta. Ekoaktiivien todettiin käyttävän ympäristöystävällisempiä
luopumistapoja kuin ekopassiiviset. Ympäristöystävällisimpänä luopumistapana pidettiin lahjoitusta. Ekoaktiivien ja ekopassiivien välillä löytyi
selkeitä ikä- ja sukupuolieroja. Tyypillisin ekoaktiivi on nuorehko naishenkilö, joka käytti kodinkoneista ja huonekaluista eroon pääsemisessään
lahjoitusta ja varastointia pääasiallisina luopumistapoinaan. Ekoaktiivi määritteli kierrätyksensä syyksi ympäristösyyt muita ryhmiä useammin.
Tyypillisin ekopassiivi taas oli nuori mies, joka muita enemmän myi tavaroitaan ja heitti niitä roskiin. Hän myös muita useammin mainitsi
kierrätyksensä syyksi taloudelliset tekijät.
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